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Konrad Püschel - Schülerarbeiten am Bauhaus Dessau 
Kobinettousstellung im Juni 1919 in Weimar 
\Xlährend des Bauhauskolloquium s wurde im Aktsaa l des 
Ha uptgebäudes der Hochschule für Architektur und Bauwesen 
Weimar die Kabinettau sstellung mit Schülerarbeiten von Pro-
fessor em . Konrad Püschel eröffnet. Sie ga lt als E rgänzung des 
wissenschaftlichen · Rahmens während der Kolloquiumstage, 
war aber darüber hinaus über die Sommermonate für Interes-
se nten zugän glich. Über 80 Originaiarbeiten aus dem Studium 
am Bauhaus von 1927-30 dokumentierten fa st lückenlos den 
Ausbi ldungsweg eines Bauhausstudenten, der sich für das Be-
rufsz iel Architekt entschieden hatte. Ein beachtlicher Teil der 
Arbeiten stammt aus der künstleri schen Grundausbildung im 
Vorkurs Albers ', bei Klee, Kandinsky und Schlemmer. Sie zeu-
gen von solider handwerklicher und von schöpferischer V erar-
beitung des Stoffes und geben einen Einblick in Lehrauffassung 
und -methode der Bauhausmeister. 
Den Hauptteil der Ausstellung nahmen in einer einmaligen, 
fast vollständig vorhandenen Reihe die Übungsaufgaben, Be-
lege und Projekte der Baulehre ein. Neben Arbeiten in Bau-
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zeichnen , Sta tik und Konstruktion , 
1m Entwerfen bei Hans Wittwer 
und Hannes Meyer wurden die pra-
xisbezogenen Entwurfsstudien und 
Projektzeichnungen für die Lauben-
ganghäuser in Dessau-Törten und die 
Gewerkschaftsschu le in Bernau ge-
zeigt. Erstmals kamen auch Doku-
mente zur Generalbebauungsplanung 
für die Stadt Dessau unter Leitung 
Hannes Meyers an die Öffentlichkeit. 
Zeugnisse und andere Dokumente zur 
Ausbildung am Bauhaus a us dem Be-
si tz Prof. Püschels rundeten die Aus-
stellung ab. 
Die Ausstellung fand vor allem bei 
den Kolloquiumsteilnehmern großes 
Interesse und regen Zuspruch . 
(K .-J. W.) 
2 Obung aus der Baulehre bei F. Köhn, 1928 
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